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Salah satu teknik rekonstruksi post prosesing pada CT Stonografi untuk 
mengevaluasi traktus urinarius adalah Curve Planar Reconstruction (CPR). 
Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan penggunaan air teh dan air 
mineral untuk mempercepat produksi urin dalam persiapan pemeriksaan. Teknik 
sampling yang digunakan adalah sampling aksidental. Metode pengumpulan data 
menggunakan observasi dan wawancara. 
Masing-masing dari 25 sampel diberikan perlakuan menggunakan air teh 
(kelompok A) dan air mineral (kelompok B) sebagai bagian dari persiapan. Waktu 
minimum produksi urin pada kelompok A adalah 15 menit dan waktu 
maksimumnya adalah 40 menit dengan median 31 menit.  Sedangkan pada 
kelompok B waktu minimumnya adalah 36 menit dan waktu maksimumnya 
adalah 60 menit dengan median waktu persiapan adalah 51 menit.  
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dibuktikan bahwa penggunaan 
air teh dapat meningkatkan produksi urin sehingga mempercepat waktu persiapan 
pemeriksaan. Selain itu, terdapat peningkatan atenuasi (Housefield Unit), sehingga 
mempermudah visualisasi traktus urinarius menggunakan rekonstruksi CPR.  
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